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pler. Ha estac editada per l'Ajuntament de 
GruíUes'MtjncUü-Sant Sadurní de l'Heura 
i es ven a les llibreries al preu de mil cinc-
centes pessetes cada exemplar. 
Aquesr darrer treball d'en Matas 
s'inscriu en la temática que anomenern 
«historia local», en aquest cas localitzada 
en un lloc i explicant un fet molt concret. 
Convé que insistim molt en la importan-
cia de les histories locáis, una eina de gran 
valúa per poder conéixer millor els ilocs 
del nostre país. Qué seria Catalunya -o 
qualsevol nació- sense aquest conglomerat 
de petites ciutats, viles, pohles i llogarrers? 
Jordi Frigola i Arpa 
n un momenc de crisi de 
balladors joves de sardanes, 
llcgir en el Ilibre de Rafael 
Angelats, vice-president del 
Foment i guardonat el 1992 
amb la Medalla al Mérit Sar-
danista per l'Obra del Ballet Popular, que 
des de fa 100 anys a la pla^a Major de Ban-
yoles es bailen sardanes, amb un promig de 3 
a 6 cobles, per la Festa Major de Sant Marti-
na hauria de convidar els habitants d'aques-
ta comarca i de Gatalunya en general a fer 
una profunda reflexió sobre el seu futur. 
I veure com fa pocs dies, a la mateixa 
pla9a, uns exceldents músics que acabaven 
de tocar transsardanes enmig d'una certa 
espectació, després de tocar una sardana llar-
ga entre una serie de balls populars, expres-
saven públicament la seva sorpresa per la 
baixa qualitat sardanista deis joves balladors, 
encara hi convida mes. L'evolució de la sar-
daiía curta a la llarga i d'aquesta a la trans-
sardana i la sardanova ha estat un procés que 
el matcix Ilibre iMustra perfectament. 
Els estiis i les modes se succeeixcn 
continuament, pero hi ha coses que no 
moren, i la sardana és una d'elles. 
Sigui hallada o escoltada, sempre té 
una dignitat, i aixo és el que hem de 
mirar que no es perdi. 
Els concursos i les collcs, que son 
uns altres deis aspectes analitsats, han 
estat un element dinamitzador impor-
tant, i avui encara mouen precisament 
els joves, pero teñen el perill de conver-
tir-la en una cosa elitista i discrimina-
dora, que la sardana de pla^a mai no ha 
estat ni ho podrá ser. Es en aquest sentit 
que introduir les sardanes llargues en els 
balls populars, com s'ha fet per part de 
l'esmentat gmp en la íll Primavera de 
Música Tradicional del Pía de l'Estany, 
em sembla positiu per divulgar la sarda-
na entre els joves, i cal introduir-la en 
els cursos de hall no tan sois com un 
hall mes sino com la daasa nacional de Gata-
lunya que justament és. 
Recordar les peces interpretades en el 
Gran Festival de Miisica Catalana de l'any 
1949, a les Pestes de la Música deis anys 54 
al 63, durant els 20 anys de la Festa de la 
Música per a Gobla, i les guanyadores deis 
vuit Premis Musicals de Composició per a 
Gobla de les viles de Ceret i Banyoles és 
gaudir amb l'autor de moments d'una altíssi-
ma qualitat musical i interpretativa que 
només Banyoles ha sabut oterir i mantenir. 
Finalment el Ilibre fa un estudi de les 
cobles de Banyoles, centrant-se en les deis 
juncans i en la Principal de Banyoles que son 
les que han tingut mes "ontinuítat, d'algunes 
sardanes singulars i d'uni «Apunts per a una 
historia de la sardana» que bé mereixen un 
comentari. «A la pla^a, la cobla, a mes de 
sardanes havia completat el seu repertori 
amb píílques i americancs. A la sala, els quin-
tets i les orquestrines incloien sardanes en els 
seus repertoris que, com és natural, interpre-
taven amb els mateixos instruments que uti-
litzavenper al ball. 
Les sessions de ball a tot arreu solien 
estar compostes per 16 bailables, comen^ant 
sempre amb un vals. Aquí-se suprimien el 
primer vals i tres bailables mes i a canvi es 
tocaven dues sardanes senzilles -és a dir, 
dues tirades de curts, dues de llargs, i els dos 
omtrapunts- per comentar la sessió, que 
després acahava amb el \'als de costum. 
La sardana era el ball autócton que en 
els espais de diversió convivia amb naturali-
tat amb qiíalsevol tipus de ball i de conjunt 
instrumental». 
Calen encara molts estudis sobre la 
historia de la sardana, especialment deis seus 
inicis, pero aqüestes paraules son for^a il-lus-
tratives d'una manera de fer país tot diver-
tint-se, i que els programadors musicals de 
les nostres fcsres haurien de teñir present. 
Joan Fort i Olivella 
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